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VHPYROWKDMODQGyUHYLGHiOQLNDUDNWHUHVHQNRQ]HUYDWtYQp]HWHLWDPLDI|OGELUWRNYLV]RQ\RN
V]LQWHLGLOOLNXVMHOOHP]pVpEHQLVWHWWHQpUKHWĘÄ$NLVV]iQWyI|OGHNKH]V]RNRWW¿QQHNV]iPiUD
DVRNPpUI|OGHVVtNJDERQDI|OGHNFVRGDV]iPEDPHQWHN*\|Q\|UĦOiWYiQ\WQ\~MWRWWDNĘVV]HO
DKXOOiP]yE~]DpVNXNRULFDI|OGHN>«@0DJ\DURUV]iJRQYROWQpKiQ\LJHQQDJ\NLWHUMHGpVĦ
ELUWRNGHD]|VVWDWLV]WLNDV]HULQWDPĦYHOKHWĘI|OGHNKiURPQHJ\HGHNLVpVN|]pSELU
WRNYROW$I|OGRV]WiVWEDQPDMGEDQpV±EHQW|UYpQ\HNEHQV]DEiO\R]WiN
GHPLYHO0DJ\DURUV]iJDPH]ĘJD]GDViJLH[SRUWUDYROWXWDOYDWHNLQWHWWHONHOOHWWOHQQLDUUDLV
KRJ\DQDJ\ELUWRNRNW|EEHWpVKDWpNRQ\DEEDQWHUPHOWHN$NLVELUWRNRNFVDN|QHOOiWiVUDWHU
PHOWHNSLDFUDYLV]RQWQHPWXGWDNH]]HOLQGRNROWD+RUWK\DQDJ\ELUWRNRNV]NVpJV]HUĦVpJpW´ 
$PLDJD]GDViJLYLV]RQ\RNDWLOOHWLDV]HJpQ\VpJPLQW0DJ\DURUV]iJUDMHOOHP]ĘV]HP
EHWĦQĘMHOHQVpJPLQGHQYL]VJiOWN|Q\YEHQIHOWĦQLNSiUDONDORPPDOGHHJ\LNV]HU]ĘVHPIHM
WHWWHNLUpV]OHWHVHEEHQKRJ\H]DV]HJpQ\VpJPLEHQLViOOPLYHOPDJ\DUi]KDWyPLWMHOHQWD]
HJ\HVWiUVDGDOPLUpWHJHNHVHWpEHQÈOWDOiEDQFVDNU|YLGXWDOiVWWDOiOXQND],YLOiJKiERU~UD
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KRJ\0DJ\DURUV]iJWyOHOFVDWROWiND]LSDULODJIHMOHWWWHUOHWHNHWpVDYH]HWĘQHP]HWJD]GDViJL
iJD]DWRWMHOHQWĘDJUiULXP±DNHGYH]ĘI|OGUDM]LDGRWWViJRNHOOHQpUH±QHPNpSHVDNRUiEEL
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OHWHVHQ±iPDUHJpQ\PHOOpNHVQHNDOLJKDWHNLQWKHWĘ]VLGySUREOHPDWLNiMiWHJ\HWOHQV]yYDO
VHPHPOtWYH+DVRQOyDQKLiQ\]LNHWpPD/DXUL.HWWXQHQQpODNLNL]iUyODJ±V]HULQWHNRPPX
QLVWD±Q\HOYpV]LVPHUĘVH%HNHgG|QNDSFViQpULQWHWWHDNpUGpVW0HJHPOtWHWWHXJ\DQKRJ\
%HNH]VLGyV]iUPD]iVDpVWDQiFVN|]WiUVDViJLV]HUHSYiOODOiVDPLDWWQHPNDSKDWRWWHJ\HWHPL
iOOiVWGHU|JW|QKR]]iWHWWHKRJ\HQQHNHOOHQpUHLJHQIpQ\Ħ]ĘYLOOiEDQpOW5|YLGHQpULQWHWWH
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MiUW´KLV]HQUDNWiURVLV]ROJiODWUDRV]WRWWiNEH9pJOD]]DO]iUWDDWpPiWKRJ\%HNpYHONLV
KtMiQÄPpJIXUiEE´GROJRNLVPHJHVWHNQHYH]HWHVHQÄDJi]NDPUiYDOLVPHJDNDUWiNLVPHU
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2QQL7DODVQDNVHPYROWW~OVRNPRQGDQLYDOyMDDWpPiUyOEHpUWHDQQ\LYDOKRJ\DOiQ\D
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YLGpNHQNHGYHOWpND]VLGyNDWH]pUWDPLNRUHOYLWWpNĘNHWDIDOYDNODNRVViJDHJpV]HQDWHOHS
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DIHMH]HWHW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
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PLW"(]LWWDNpUGpV´ -lUYHQWDXViOOiVSRQWMDV]HULQWHNpUGpVUHD]RNRNR]DWLViJW|UYpQ\HLW
N|YHWĘQpPHWPHJROGiVD]HJ\HWOHQORJLNXVYiODV]PpJKDSiUH]HUiUWDWODQHPEHUQHNV]HQ
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KDWiUR]yWiUVDGDOPLN|U|NEH7UDJLNXVDQQDJ\RWWpYHGHWW«
$+RUWK\NRUV]DNDOLJKDQHPOHJIRQWRVDEEGHPLQGHQNpSSHQOHJW|EEHWHPOHJHWHWWSROLWLNDL
NpUGpVpYHODWULDQRQLKDWiURNNDOLOOHWYHDUHYt]LyVFpORNNDOHJ\HGO/DXUL.HWWXQHQN|Q\YH
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NtYO-lUYHQWDXVLVPHJHPOtWHWWHDÄUHWWHJHWWKLYDWDOLKDWDOPDW´KRJ\6]DEy'H]VĘWPHJ¿
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WĘOHOWHNLQWYHVHKROPiVXWWQHPWDOiONR]XQNDQWLGHPRNUDWLNXVMHJ\HNHWV]yYiWHYĘNULWLNiYDO
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9pJODNRUV]DNQpYDGyMiQDNPHJtWpOpVpUĘO2QQL7DODVDNRUPiQ\]yIHQQWDUWiVRNQpONOL
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ViWPXWDWMDDNLNNHOHJ\pENpQWLVN|]HOLV]HPpO\HVNDSFVRODWRWDODNtWRWWNL
$YLWDWKDWDWODQXOSR]LWtY|VV]NpSHOOHQpUHH¿QQ~WLUDM]RNpVYLVV]DHPOpNH]pVHNQHP
KDVRQOtWKDWyNDKKR]DUHIRUPNRULJYLVV]DQ\~OyHV]PHW|UWpQHWLWUDGtFLyKR]DPLNRUDNOI|O
G|QMiUyPDJ\DUXWD]yNHJ\PiVWN|YHWĘJHQHUiFLyLNLIHMH]HWWHQOHONHVtWĘSpOGiNDWDGDSWiOKDWy
PRGHOOHNHWNHUHVWHNKRJ\ROYDVyN|]|QVpJN¿J\HOPpEHDMiQOMiNH]HNHW)LQQV]HU]ĘLQNQHN
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HPLDWW0DJ\DURUV]iJUyOWRYiEEUDVHPiOOWDNUHQGHONH]pVUHQDJ\V]iPEDQ¿QQQ\HOYĦN|Q\
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QpSHN±tJ\W|EEHNN|]|WWDPDJ\DURN±LUiQWiPDN|Q\YNLDGiVHIRNR]yGypUGHNOĘGpVVHO
QHPWXGRWWOpSpVWWDUWDQL$YL]VJiOWN|Q\YHNWHKiWKLiQ\SyWOyQDNWHNLQWKHWĘHN$0DJ\DURU
V]iJLUiQWpUGHNOĘGĘ¿QQROYDVyNDNpWYLOiJKiERU~N|]|WWOHJLQNiEEDQpSURNRQViJLPXQND
MHJ\pEHQNLDGRWWQpKiQ\DOEXPRWLOOHWYHUHYt]LyVFpORNDWV]ROJiOyPDJ\DURNiOWDOtUWYDJ\
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$PLD]LWWEHPXWDWRWW0DJ\DURUV]iJNpSWRYiEEpOpVpWLOOHWLD,,YLOiJKiERU~YpJHW|EE
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